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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальность исследования. На современном этапе ключом к эконо­
мической, социальной и политической силе mобого государства являются 
инновационные технологии. АК'I)'альность исследования обусловлена пони­
манием значимости образования в обеспечении стабильного экономическо­
го и общественного развития России, упрочения ее позиций в мировом со­
обществе. В постановлениях Правительства РФ по инновационной политике 
подчеркивается, что обеспечение готовности современных кадров к иннова­
ционной деятельности в настоящее время и в перспективе является одним 
из решающих. факторов успеха предприятия, отрасли, региона, государства 
и общества в целом. В связи с этим в последние годы появилось большое 
количество публикаций, посвященных различным аспектам инновационной 
деятельности и подготовки к ней: работы О.Г.Голиченко, раскрывающие 
особенности национальной инновационной системы России, исследования 
И.И.Грачева о психологии инновационной научно-технической деятельно­
сти, труды С.И.Дворецкого, отражающие подготовку магистров техники и 
технологии к инновационной деятельности, исследования Н.П.Гончарук по 
интеллектуализации инновационного образоваrельного процесса. 
Научно-технический прогресс сопровождается стабильным нако­
плением новой информации, поэтому обществу требуются специалисты, 
способные независимо ориентироваться в потоке изменяющейся инфор­
мации, умеющие сравнивать, анализировать, находить оптимальные ре­
шения, проводить исследования. В процессе получения высшего обра­
зования у выпускников необходимо сформировать активную поз1ЩНЮ, 
в результате которой будущий специалист мог бы проявить независимость, 
активность и творчество. Организация инновационной деятельности сту­
дентов является одним из решений данной проблемы. 
В ходе подготовки к внедрению Федеральных государственных об­
разовательных стандартов высшего профессионального образования 
и начала их реализации в работах авторов отражены основные про­
блемы методического управления инновационными процессами в вузе 
(Л.П.Княженко), подготовки студентов технических вузов к инновацион­
ной профессиональной деятельности (Г.М.Овчинникова), методологии 
формирования инновационного компонента профессиональной деятель­
ности специалиста в условиях высшей школы (Э.П.Печерская), форми­
рования готовности будущих инженеров к инновационной деятельности 
в образовательном процессе вуза (И.С.Пономарева). 
Общие и характерные свойства инновационной образовательной 
деятельности исследуются в трудах Б.С.Гершунского, В.И.Заrвязинско­
го, В.А.Кап-Калика, И.В.Кузьминой, Н.Д.Никандрова, Т.А.Новиковой, 
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И.А.Селезневой, В.А.Сластенина, Ю.Г.Татура и других ученых. Пробле­
матика новаций в сфере образования представлена в работах М.С.Бургина, 
М.В.Кларина, В.Я.Ляудис, М.М.Поташника, А.И.Пригожина, О.Г.Хо­
мерики, Т.И.Шамовой, Н.Р.Юсуфбековой и других ученых. 
Передовые технологии и методы обучения в техническом вузе иссле­
дованы в работах В.С.Безруковой, О.В.Долженко, О.В.Крыштановской, 
Г.С.Миrиренко, В.Л.Шатуновского и др. 
В последнее время выполнено достаточное количество диссертационных 
исследований, посвященных различным проблемам педагогического проек­
тирования процесса подготовки специалистов, соответствующих потребно­
стям общества и производства (Н.Ш.Валеева, З.С.Лукина, А.С.Мещеряков, 
А.К.Орешкина, В.С.Суворов и др.). 
Анализ педагогических концепций, систем и методов, реализуемых 
в системе высшего профессионального образования, показывает, что, не­
смотря на глубокие исследования и научные достижения в области реа­
лизации инновационной деятельности, проблема создания инновационной 
образовательно-производственной среды в высшей школе остается недо­
статочно разработанной. Авторы исследований в данной области высказы­
вают различные мнения о значении инновационной образовательной среды, 
существуют разночтения в оценке её характеристики, строении, психолого­
педагогических условий формирования. Работы по данной тематике 
в большинстве своем раскрывают теоретические проблемы, однако в них 
фактически не отражены конкретные пути и содержание общего направ­
ления формирования инновационной образовательно-производственной 
среды, имеющей немаловажное значение для обеспечения подготовки кон­
курентоспособных специалистов в высшей школе. 
Анализ научных исследований и педагогического опыта показал, что 
любое изменение цели образовательной деятельности, исходных требований 
к уровню подготовки выпускников требует комплексных мер в планирова­
нии и организации учебного процесса. 
Таким образом, обнаруживается противоречие между назревшей по­
требностью в формировании у бакалавров техники и технологии готовности 
к решению профессиональных инновационных задач, выходящих за рамки 
традиционного представления об инженерной подготовке, и сложившей­
ся системой обучения, ориентированной преимущественно на конкретную 
узкопрофильную область профессиональной деятельности, слабо направ­
ленную на приобретение инновационных качеств в процессе подготовки ба­
калавров. Основная причина этого противоречия - несоответствие модели 
профессиональной подготовки бакалавра динамично развивающейся про­
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Обозначенное противоречие определяет основную научную 38дачу ис­
следования: определить педагогические условия подготовки бакалавров 
техники и технологии к профессиональной инновационной деятельности во 
время обучения в вузе. Необходимость преодоления указанного противоре­
чия и решения названной научной задачи определила выбор темы научно­
педагогического исследования: «Подготовка бакалавров техники и техноло­
гии к профессиональной инновационной деятельности». 
Цель исследо11анu: научно обосновать, разработать и апробировать пе­
дагогические условия подготовки бакалавров техники и технологии к про­
фессиональной инновационной деятельности. 
Объект исследо11анu: профессиональная подготовка бакалавров техни­
ки и технологии к профессиональной инновационной деятельности. 
Предмет исследо11анu: педагогические условия подготовки бакалавров 
техники и технолоrии к профессиональной инновационной деятельности. 
Гипотеза исследо11анu: подготовка бакалавров техники и технологии 
к профессиональной инновационной деятельности будет эффективной при 
реализации следующей совокуmюсти педагогических условий: 
• процесс бакалавров осуществляется в инновационной образо­
вательно-производственной среде, предусматривающей интеграцию обра­
зования, науки и производства и обеспечивающей участие студентов и пре­
подавателей в учебных и промышленных инновационных проектах; 
• разработанная структурная модель подготовки бакалавров техники и 
технолоrии к профессиональной инновационной деятельности направлена 
на актуализацию исследовательских компетенций и формирование готов­
ности бакалавра к профессиональной инновационной деятельности на 
основе системного, профессионально-ориентированного и компетеIПНост­
ного подходов; 
• организация подготовки бакалавров к профессиональной инновацион­
ной деятельности сопровождается разработкой учебно-методического обе­
спечения, раскрывающего структуру инновационной профессиональной де­
ятельности, повышением квалификации преподавателей, способствующих 
обучению и оцениванию студентов на основе компетентностного подхода. 
Цель и гипотеза исследования обусловили постановку следующих 
задач. 
1. Проанализировать особенности подготовки бакалавров техники и тех­
нологии к профессиональной инновационной деятельности в современном 
высшем учебном заведении. 
2. Определить теоретико-методологические основы и обосновать педа­
гогические условия процесса подготовки бакалавров техники и технологии 
к профессиональной инновационной деятельности. 
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3. Спроектироваrь струюурную модель подготовки бакалавров техники 
и технологии к профессиональной инновационной деятельности и опреде­
лить методику el! реализации. 
4. Провести опытно-экспериментальную проверку эффективности раз­
работанных педагогических условий. 
Теорепшко-методологическую основу исследования составили работы: 
• по теории системного подхода в управлении образовательным учреж­
дением (В.Г.Афанасьев, Ю.К.Бабанский, Б.С.Гершунский, В.В.Кондратьев 
Т.А.Новикова, В.А.Сластенин, Э.Г.Юдин); 
• по теории высшего профессионального образования (Л.И.Гурье, 
В.М.Жураковский, В.Г.Иванов, В.В.Кондратьев, Ю.М.Кудрявцев, А.М.Но­
виков, З.С.Сазонова); 
• по теории и практике педагогических инноваций (В.И.Андреев, 
А.А.Вербицкий, В.И.Загвязинский, М.В.Кларин, В.С.Лазарев, Р.Я.Ляудис, 
И.И.Пидкасистый, А.И.Пригожин, В.М.Полонский, М.И.Поташник, 
А.П.Тряпицына, М.А.Чошанов, Н.Р.Юсуфбекова); 
• по теории и методологии управления инновационными процессами 
в образовании (Н.П.Гончарук, И.Ф.Игропуло, В.С.Лазарев, М.М. Поташник, 
О.Г.Хомерики); 
• по технологическому подходу в образовании (В.П.Беспалько, 
В.М.Боготобов, Г.И. Ибрагимов, Г.К.Селевко ); 
• по теории компетентностного подхода в профессиональном образова­
нии (В.И.Байденко, И.А.Зимняя, Р.И.Зинурова, А.В.Хуторской); 
• по теории инновационной деятельности (И.В.Кларин, В.С.Лазарев, 
Л.С.Подымова, С.Д.Поляков, Н.М.Поташник, А.И.Пригожин, В.А.Слас­
тенин). 
В решении поставленных задач использовались следующие методы ис­
следования: 
• методы теоретического анализа (историографический, сравнительно­
сопоставительный, имитационное моделирование); 
• диагностические методы (тестирование, обобщение независимых ха-
рактеристик, экспертные оценки); 
• праксиметрические методы (анализ результатов деятельности); 
• экспериментальные методы; 
• методы статистической обработки данных. 
Опытно-экспериментальноА базой исследования явились Бугульмин-
ский филиал и механический факультет ФБГОУ ВПО «Казанский нацио­
нальный исследовательский технологический университет». В педагогиче­
ском эксперименте приняло участие 256 человек. 
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Исследование проводилось в три этапа в период с 2001по2013 годы. 
На первом (поисково-теоретическом) этапе (2001-2006 гг.) - анализи­
ровалась проблема исследоваИИJ1 в педагогической и психологической ли­
тераrуре, разрабатывался аппарат исследования, формулировались задачи 
основных его этапов, проводилась содержательная и организационная рабо­
та по включенюо в эксперимеитальную работу преподавателей и С1)'деитов, 
разрабатывались педагогические условия и модель подготовJСИ бакалавров 
технихи и технологии к профессиональной инновационной деятельности. 
На втором (опытно-экспериментальном) этапе (2006-2012 гг.) - прово­
дилась апробации педагогических условий подготовки бакалавров технихи и 
технологии к профессиональной ЮfНОвационной деятельности, внедрялась 
в образовательную деятельность разработанная модель подrоrовки бакалав­
ров к профессиональной инновационной деятельности, подбирался диагно­
стический инструментарий, обосновывались критерии и уровни оценки ис­
следовательских компетенций и готовности бакалавра техшв:и и технологии 
к профессиональной mmовационной деятельности 
На третьем (заключительном) этапе (2012-2013 r.) - систематизирова­
лись и обрабатывались результаты исследования, использовались разрабо­
танные критерии оценки, обобщались полученные результаты, доказывалась 
гипоте:Jа исследования, уточнялись теоретические и эксперимеитальные вы­
воды, формулировались положения, выносимые на запnпу. 
Научная новизна результатов исследовании. 
1. На основе содержательного аналюа профессиональной инноваци­
онной деятельности бакалавра техники и технологии обоснована необходи­
мость создания инновационной образовательно-производственной среды, 
способствующей практическому формированшо исследовательских компе­
тенций и готовности С1)'деитов к профессиональной инновационной дея­
тельности. 
2. Актуализированы профессиональные компетенции, ключевые квали­
фикации, которыми должен обладать бакалавр техниJСИ и технологии для вы­
полнения профессиональной инновационной деятельности. 
3. Научно обоснована, разработана и апробирована модель подготовки 
бакалавров техники и технологии к профессиональной инновационной дея­
тельности, содержащая методологический (системный, профессионалъно­
ориентированный и компетентностный подходы, принципы преемствен­
ности, компетентности и др., задачи подготовки), содержательный (учет 
стандартов образования и квалификационных требований), деятельностно­
практический (этапы процесса, технологии обучения и праКТИI<и инноваци­
онной деятельности), критериш~ьный (критерии, показатели и уровни под­
готовки) блоки. 
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4. Обоснована комIUiексная оценка готовности С1)'дента к профессио­
нальной инновационной деятельности, включающая когнитивный, деятель­
ностный, мотивационный и праксеологический критерии и соответствую­
щие показатели и уровни. 
Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 
1. Рассмотрена на теоретико-методологическом и практическом уровне 
задача подготовки бакалавров техники и технолоrии к профессиональной 
инновационной деятельности. 
2. Обоснованы концептуальные положения и методологические под­
ходы к проектированию инновационной образовательно-производственной 
среды. 
3. Предложена модель подготовки бакалавров техники и технологии 
к профессиональной июювационной деятельности. 
Практическая значимость исследования заключается в следующем: 
• разработан комIUiекс учебных программ, предполагающих целена­
правленную подготовку бакалавров техники и технологии к профессиональ­
ной инновационной деятельности в условиях современного производства; 
• внедрены в педагогическую практику программы интегрированного 
блока дисцюmин «Математика», «Материаловедение», «Техника и техно­
логия добычи нефти и газа», «Основы научных исследований и инновационной 
деятельност11>>; 
• составлены диагностические материалы и анкеты по определению 
уровня сформированности готовности бакалавров к профессиональной ин­
новационной деятельности. 
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи­
вается опорой на методы научного исследования, детальной проработкой 
концептуальных основ исследования, использованием методов, адекватных 
целям и задачам, использованием методов статистического анализа инфор­
мации, целостным подходом к решению проблемы и сопоставлением с мас­
совым педагогическим опытом и результатами других исследований по обо­
значенному нами кругу вопросов. 
Апробация и внедрение результатов. 
Основные положения и результаты исследования обсуждались на заседа­
ниях и методических семинарах Бугульминского филиала, кафедры методо­
логии инженерной деятельности КНИlУ, международных и всероссийских 
конференциях: «Педагогические проблемы высшей школы» (Димитровград, 
2002), «Гуманитаризация среднего и высшего математического образования: 
методология, теория и практика» (Саранск, 2002), «Проблемы высшей шко­
лы: теория и практика» (Димитровград, 2003), «Методическая подготовка 
студентов математических специальностей педвуза в условиях фундамента-
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лизации образования» (Саранск, 2009). «Модернизация российского обра­
зования: проблемы и перспективы» (Краснодар, 2012), «Научная дискуссия: 
вопросы педагогики и психологии» (Москва, 2012), «Наука и образование» 
(Прага, 2012120 13 ), «Стратегия качества в промышленности и образовании» 
(Варна, 2013), «Ключевые проблемы современной науки» (София, 2013). 
По результатам исследования издана монография, рекомендоваш~.ая для ис­
пользования в учебном процессе подготовки бакалавров к профессиональ­
ной инновационной деятельности. 
На 38ЩИ"1)' выносятся следующие положения. 
1. Подrотовку бакалавра к профессиональной инновационной дея­
тельности, позволяющую решать сложные комплексные проблемы со­
временного производства, необходимо осуществлять в инновационной 
образовательно-производствеииой среде, вкmочающей в себя учебно­
инновационный комшrекс вуза (экспериментальные лаборатории, научно­
учебные лаборатории, базу инновационных технологий, материалов), 
промышленно-инновационный комплекс вуза (технопарки, инновационные 
предприятия), инновационно-образовательную деятельность вуза (реализа­
ция инновационно-образовательных программ, инновационных технологий 
в образовании, повышение квалификации преподавателей, участие в между­
народных проектах и др.), научно-инновационную деятельность (фундамен­
тальные и прикладные исследования, обеспечение внедрения технологий 
в экономику, промышленных разработок вуза). 
2. Готовность бакалавра к профессиональной инновационной деятель­
ности определяется как совокуmюстъ взаимосвязанНЪlХ индивидуально­
психологических качеств личности, профессиональных и специальных 
знаний и умений в сфере инноваций, обусловливающих стремление к овла­
денюо новыми способами и приемами выполнения деятельности, установ­
ленных компетенций, отвечающих данному виду деятельности. 
3. Модель подготовки бакалавров техники и технологии к профессио­
нальной инновационной деятельности актуализирует формирование ис­
следовательских компетенuий и готовность бакалавра к профессиональной 
инновационной деятельности и содержит меmодQЛогический (системный, 
профессионально-ориентированный и компетеитиостный подходы, принци­
пы преемственности, компетентности и др., задачи подготовки), содер;жа­
тельный (учет стандартов образования и квалификационных требований), 
деятельностно-практический (этапы процесса, технологии обучения и 
практику инновационной деятельности), критериальный (критерии, показа­
тели и уровни подrотовки) блоки. 
4. Критерии готовности бакалавров к профессиональной инновационной 
деятельности и показатели их сформированности позволяют совершенство­
вать образовательный процесс. 
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Струюура диссертации. 
Диссертация состоит из введения, двух rnaв, заключения, приложений, 
библиоrрафическоrо списка литер~пуры, вI<ЛЮЧающего 200 наименований 
отечественных и зарубежных источНИkОв. Объем диссертации составляет 
178 страниц, содержит 8 рисунков и 1 О таблиц. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, сформу­
лированы научная задача, цель, гипотеза и задачи исследования, определены 
обьекr и предмет, методологические основы и методы исследования, дана 
характеристика основных этапов исследования, раскрыта научная: новизна и 
практическая значимость работы, описана апробация и внедрение результа­
тов исследования, сформулированы положения, выносимые на защюу. 
В первой главе «Проблема развипшя инновационной деяпw1ьности 
студенпwв в процессе подгопwвки в технологических вузах» проведен ана­
лиз педагогической, психологической и методической научной литер~пуры по 
проблеме исследования. Рассмотрены такие I<ЛЮЧевые понятия, как «профес­
сиональная инновационная деятельность», «готовность к профессиональной 
инновационной деятельности», «исследовательская компетенция». Раскрыта 
структура профессиональной инновационной деятельности бакалавра. 
Анализ научных исследований показал, что профессионШiьную иннова­
ционную деятельность бакалавра можно рассматривать как деятельность по 
исследованюо, поиску, внедрению и распространению технических и техно­
логических инноваций. 
Исходя из того, что инновационная деятельность представляет собой 
совокупность научных, технологических, организационных, финансовых 
и коммерческих действий, охватывающих новые знания, направленных на 
получение технологически новых или усовершенствованных продуктов или 
процессов, развернуI)'Ю структуру профессиональной инновационной дея­
тельности бакалавра можно представить следующим образом: проведение 
экспериментальных работ по проверке и освоенюо технологических режи­
мов производства по утвержденным методикам; испытание и диагностика 
технологических. процессов, оборудования, оснастки, средств автомати­
зации и управления; проведение испытаний опытных образцов инноваци­
онной продукции под руководством более квалифицированного специали­
ста; технологическое внедрение научных разработок; работа в команде для 
выполнения инновационных проекrов; использование современных ком­
пьютерных технологий поиска, обработки и представления информации; 
разработка и использование программных продуктов для выполнения инно­
вационных проектов. 
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Существенной предпосьmкой эффективности деятельности выпускника 
после окончания вуза является его готовность к профессиональной деятель­
ности. В исследовании готовность бакалавра к профессиональной инно­
вационной деятельности определяется как совокупность взаимосвязанных 
индивидуально-психологических качеств личности, профессиональНЪiх и 
специальных знаний и умений в сфере инноваций, обусловливающих стрем­
ление к овладению новыми способами и приемами выполнения деятельно­
сти, компетенцnй, отвечающих данному виду деятельности. 
СтруК'l)'ра готовности бакалавра к профессиональной инновационной 
деятельности вкточает струК'l)'рно-информационный (система математиче­
ских, естественнонаучных, технологических, механических и других знаний 
об объектах профессиональной деятельности бакалавра; система знаний 
о современных методах, алгоритмах и средствах проектирования инноваци­
оннъ1х объектов; комплекс знаний о профессионШ1ьной инновационной дея­
тельности, её структуре, о способах внедрения и разработки инноваций, 
их видах в области, о способах организации инновационной деятельности), 
функционально-методологический (деятельность, направленная на изучение 
предметной среды выбранной специальности, освоение профессионального 
тезауруса и применение знаний в деятельности; деятельность, направленная 
на освоение методов и средств моделирования, оптимизации и проектирова­
ния технических систем при решении инновационных задач; деятельность, 
направленная на организацию и эффективное осуществление процесса ре­
шения инновационных профессиональных задач}, мотивационный (мотивы 
сотрудничества в профессии, ответственности за результаты деятельности, 
профессиональной самореализации и самооценки; мотивы юпереса к про­
цессу и результату решения профессиональных инновациоННЪIХ задач, твор­
ческого отношения к инновационной деятельности) компоненты. 
Выделены основные критерии готовности бакалавра к профессиональ­
ной инновационной деятельности: 
• когнитивный, связанный с наличием инженерных и психологических 
знаний об объекте и субъекте труда. комплексом знаний об инновационной 
деятельности, о способах внедрения и разработки инноваций, их видах 
в данной области, умениями обобщать, классифицировать и использовать их 
при выполнении: 
• деятельностный, вкточающий умения и навыки, наличие компетенций 
для решения профессиональных инновационных задач, профессиональное 
мышление, индивидуальный стиль деятельности по решеюоо профессио­
нальных инновационных задач; 
• мотивационный, характеризующий отношение к деятельности, осмыс­
ление личностной и профессиональной важности получаеМЪIХ знаний, уме-
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ний, навыков, присутствие стойкоrо познавательноrо интереса к решению 
профессиональных инновационных задач; 
• праксеологический, связанный с готовностью к инженерной деятель­
ности, ее моделированием и оптимизацией. 
В основе профессиональной инновационной деятельности бакалавра ле­
жат исследовательские компетенции, которые предполагают развитие осо­
бенного инновационноrо типа мышления, основанноrо на эвристическом 
анализе происходящих событий. Бакалавр, обладающий исследователь­
скими компетенциями, rотов работать в сфере взаимосвязи естественных, 
технических и социальных наук, изучать методы научных исследований 
в прикладной области, способен применять теорию в технической, проект­
ной и конструкторской деятельности и делать обобщения последней на уров­
не практико-ориентированных знаний решаемой проблемы. 
Во второй главе <<Реализация педаzогических условий подготовки ба­
калавров техники и технологии к профессиональной инновационной дея­
тельности» описывается опыт реализации педаrогических условий, обе­
спечивающих подrотовку бакалавров к профессиональной инновационной 
деятельности, представлены результаты экспериментальной проверки их 
эффективности. 
Бьши разработаны следующие педагогические условия подrотовки бака­
лавров к профессиональной инновационной деятельности: 
1 условие. Образовательный процесс бакШ1авров осуществляется 
в инновационной образователъно-производственной среде, предусматри­
вающей интеграцию образования, науки и производства и обеспечивающей 
участие студентов и преподавателей в учебных и промышленных инноваци­
онных проектах. 
В настоящее время в инженерном образовании развиваются и реа­
лизуются инновационные процессы подготовки по интегрированным 
образовательно-научным программам, реализуемым вузом совместно с на­
учными и инновационно-техническими организациями. Для их осущест­
вления необходимо создание следующих условий: развитие кадрово­
rо потенциала отечественной науки, обеспечение преемственности на­
учной и технологической сфер, ускорение взаимодействия научной, 
образовательно-производственной деятельности с целью повышения конку­
рентоспособности экономики, rосударственное содействие формированию 
научно-образовательных, производственных взаимосвязанных структур, 
нацеленных на производство и сбыт инновационной продукции во взаимо­
действии с малыми высокотехнологичными предприятиями, повышение ре­
зультативности rосударственноrо и частноrо взаимодействия при осущест­
влении важнейших инновационных проектов. 
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Одним из основных способов подrотовки кадров является участие сту­
дентов в работе над проектами по заказам промышленных предприятий, 
выполнение научных и исследовательских работ под руководством препо­
давателей, представителей промышленных предприятий, что способствует 
достаточно быстрой адаптации выпускника на производстве. 
Образовательная среда, направленная на подготовку бакалавров с ис­
следовательскими компетенциями, координирует деятельность обучающе­
гося, стимулирует инновационную деятельность преподавателя, обеспе­
чивает инновационность технологий обучения. Создание инновационной 
образовательно-производственной среды способствует наиболее полному 
раскрытию научного потенциала сrудентов и достижению результативно­
сти, предполагающей устойчивое получение научных результатов, востребо­
ванных национальной экономикой. С этой целью в Бугульминском филиале 
Казанского национального исследовательского технологического универси­
тета была организована инновационная образовательно-производственная 
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2 условие. Разработанная структурная модель подготовки бакш~авров 
техники и технологии к профессионш~ьной инновационной деятельности 
направлена на актуш~изацию исследовательских компетенций и формиро-
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вание готовности бакалавра к профессиональной инновационной деятель­
ности на основе системного, профессионально-ориентированного и кампе­
тентностного подходов. 
В исследовании спроектирована модель подготовки бакалавров к про­
фессиональной инновационной деятельности, ориентированная на кон­
кретную цель - профессиональную подготовку сrудентов, обеспечивающую 
формирование исследовательских компетенций и готовности бакалавра 
к профессиональной инновационной деятельности в условиях исследова­
тельского университета. Струкrурно-содержательная модель подготовки 
будущих бакалавров к профессиональной инновационной деятельности ба­
калавров представлена четырьмя блоками (методологическим, содержатель­
нъ1м, деятельностно-практическим, кркrериальным), каждый из которых со­
стоит из собственных компонентов (рис. 2). В нашем исследовании модель 
отражает взаимосвязь между формированием исследовательских компетен­
ций и основами инновационной деятельности в организованной инноваци­
онной образовательно-производственной среде. 
3 условие. Организация подготовки бакалавров к профессиональ­
ной инновационной деятельности сопровож:дается ршработкой учебно-­
методического обеспечения, раскрывающего структуру инновационной про­
фессиональной деятельности, повышением квалификации преподавателей, 
способствующей обучению и оцениванию студентов на основе кампетент­
ностного подхода. 
Отличительной особеююстъю разработанного в исследовании содержа­
ния обучения сrудентов инновационной деятельности является разработка 
и реализация спецкурса «Основы научных исследований и инновационной 
деятельности», способствующего обобщению и систематизации сведе­
ний об инновационной деятельности, методах исследования, проведение 
экспериментов. Реализация такого спецкурса необходима в начале обуче­
ния в вузе, так как он способствует подготовке сrудентов к введению этой 
деятельности в процесс обучения. Основными задачами данного спецкурса 
являются: овладение студентами знаниями по использованию современ­
ных методов исследования технологических процессов, планированию 
и обработке экспериментов, применение знаний при проведении научно­
исследовательских работ во время обучения в вузе и в своей последующей 
деятельности после окончания вуза. Содержание спецкурса должно инте­
грироваться с другими учебными дисциплинами и изменяться в зависимо­
сти от области профессиональных интересов преподавателя и от индивиду­
альных особенностей сrудентов. 
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Исследование подтвердило, что эффективность процесса формирования 
исследовательских компетенций и готовности С'l)'дентов к профессиональ­
ной инновационной деятельности связана с уровнем подготовки преподава­
телей. В связи с чем автором была разработана и апробирована проq>аММа 
повышения квалификации для преподавателей Бугульминского филиала 
КНИТУ «Формирование компетенций бакалавров: методологические и ме­
тодические аспекты». Необходимость разрабоnси данного курса повыше­
ния квалификации была вызвана тем, что многие преподаватели были не 
готовы к применению компетентностного подхода в образовательном про­
цессе. При организации освоения содержания курса мы использовали техно­
логии, которые его слушателям предстоит использовать при организации об­
разовательного процесса на основе компетентностного подхода: технологии 
критического мышления, рефлексивного образования, индивидуальной под­
держки, проектные технологии, информационные технологии, технологии 
rруппового взаимодействия. 
При подведении итогов проведенных курсов повышения квалифика­
ции, сделан вывод о том, что преподаватели филиала научились выявлять 
актуальный состав компетенций выпускников вуза, осуществлять систем­
ное внедрение компетентностного подхода в образовательные проrрам­
мы учебных дисциплин и практики, разрабатывать технологии развития и 
формирования необходимых компетеJЩИй, разрабатывать диагностические 
материалы для оценки результатов образования студентов на основе компе­
тентностного подхода, оценивать уровень сформированности компетенций 
студента. 
Апробация разработанных педагогических условий подготовки бака­
лавров к профессиональной инновационной деятельности проводилась 
в Бугульминском филиале и на механическом факультете ФБГОУ ВПО «Ка­
занский национальный исследовательский технологический университет». 
На констатирующем этапе (2006-2010 rr.)- привлекались инновацион­
ные предприятия и площадки города к участию в образовательном процессе, 
разрабатывался перечень исследовательских компетенций в соответствии 
с дисциплинами, которые моrут их формировать. Поскольку формирование 
компетенции - процесс междисциплинарный и надпредметный, то были раз­
работаны матрицы формирования компетенций, темы междисциплинарных 
проектов, достигнуты договоренности с предприятиями об участии студен­
тов в инновационных проектах. Показателями эффективности подготовки 
бакалавров к профессиональной инновационной деятельности являлись 
уровни сформированности исследовательских компетенций и готовности 
бакалавра к профессиональной инновационной деятельности. 
Для: диагностики уровня сформированности исследовательских компе-
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тенций были выделеНЪI критерии (когнитивный, деятельностный, мотиваци­
онный и праксеологический) и соответствующие показатели, описаны уров­
ни. Экспертным методом преподавателями проводилось оценивание уровня 
сформированности исследовательских компетенций. Результаты оценивания 
уровня сформированности исследовательских компетенций сrудентов 1 кур­
са, проходящих обучение по направленmо 151000 «Технологические маши­
ны и оборудование» на механическом факультете (24 чел.) и в Бугульмин­
ском филиале КНИТУ (23 чел.), представлены в табл. 1. 
Таблица 1 
Результаты оценивания уровня сформированности исследовательских 
компетенций сrудентов на констатирующем этапе,% 
~ исполнительский прикладной преобразов~rгелъный .р 
Буг. фил. Мех. фак. Буг. фил. Мех. фак. Буг. фил. Мех. фак. 
коmитивный 73,9 54,2 21,7 41,6 4,4 4,2 
деятельностный 52,2 45,8 47,8 50 о 4,2 
мотивационный 21,7 20,8 60,8 66,6 17,5 12,6 
праксеологический 39,1 50 56,5 33,3 4,4 16,7 
Диагностика готовности бакалавров к профессиональной инновацион­
ной деятельности проводилась по четырем компонентам. Диагностика ког­
нитивного компонента предполагала оценку знаний об инновационной дея­
тельности, инновационном процессе и результате по разработанной анкете. 
Частично в анкеrу вошли вопросы диагностики когнитивной инновацион­
ности. На каждой из дисциплин, кроме того, проверялось знание новейших 
достижений в данной области. Результаты суммировались. 
Деятельностный компонент оценивался по результатам вьmолнения 
междисциплинарного проекта по следующим пунктам: описание возмож­
ности применения современных технологий, обоснование использования 
новейших материалов или доказательство неэффективности их примене­
ния, экономическая оценка применения традиционного и инновационного 
подходов. 
Мотивационный компонент готовности бакалавра к профессиональной 
инновационной деятельности должен отражать внутренmою и внешmою 
мотивации бакалавра к применеюоо и поиску новых технологий, материа­
лов. Анкета из 20 пунктов была составлена из опросников, позволяющих 
определить мотивацию к инновационной деятельности, в том числе из лич­
ностного опросника Джексона. 
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Праксеологический компонент - это rотовность применять имеющиеся 
знания и умеНИJ1 в практической деятельности. Для диагностики данного 
компонента мы использовали тест диаrностихи инновационности субъекта 
М.Кt!ртона (Kirton Adaption-Innovation lnventory). 
Для доказательства валидности разработанных методик, а так же для 
определения границ уровней каждого компонента проводилась их апроба­
ция со С'I)'дентами 1-3 курсов, обучавшимися по нескольким направлениям 
(всего 120 чел). Результаты оценивания rотовности С'I)'дентов к профессио­
нальной инновационной деятельности представлены в табл. 2. 
Таблица2 
Результаты диагностики rотовности к профессиональной 
инновационной деятельности на констатирующем этапе, % 
исполнительский прикладной rmеобразовательный 
Буг. фил. Мех. фак. Буг. фил. Мех. фак. Буг. фил. Мех. фак. 
коrnитивный 69,6 55,2 26 37,5 4,4 7,3 
деятельностный 56,5 45,8 39,1 50 4,4 4,2 
мотивационный 26 25 65 62,5 9 12,5 
праксеолоrический 43,5 50 43,5 37,5 13 12,5 
2 Проверка результатов диагностики статистическим критерием Х пока-
зала недостоверность различий в уровнях сформированности контрольной и 
экспериментальной групп. 
На втором, формирующем этапе эксперимента (2010-2012 гг.)- прово­
дилась проверка rипотезы исследования. В филиале бьша создана иннова­
ционная образовательно-производственная среда. Преподаватели филиала 
внесли изменения в содержание и преподавание дисциплин с целью форми­
рования компонента rотовности к инновационной деятельности и развития 
исследовательских компетенций студентов. 60 % дисциплин имели меж­
дисцmшинарные проекты, при выполнении которых студенты исследовали, 
внедряли или распространяли технические и технологические инновации. 
Статус национального исследовательского университета подразумевает ве­
дение образовательной деятельности по перспективным направлеНИJIМ, 
поэтому в вариативную часть учебного плана бьши включены дисципли­
ны «Нанотехнолоrии и наномагериальш, «Энергосберегающие технологии 
в нефтегазовой отрасли», «Современные пакеты разработки конструктор­
ской документации» и другие. Все С'I)'денты проходили спецкурс «Основы 
научных исследований и инновационной деятельности». 
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На третьем (закточительном) этапе (2012-2013 г.)- проведено повтор­
ное оценивание исследовательских компетенций и готовности к профес­
сиональной инновационной деятельности, которое показало достоверные 
изменения в уровнях сформированности инновационных компетенций и 
готовности к профессиональной инновационной деятельности бакалавров 
в экспериментальных группах. Сравнение исходных и конечных результа­
тов проводилось по каждому критерию методом Хн-квадрат (таблица 3,4) 
2 ( х ""'" = 5,9). 
ТаблицаЗ 
Результаты оценивания уровня сформированности исследовательских 
компетенций студентов на закточительном этапе, % 
~ преобразо-к исполнительский прикладной вательный 
Буг. Мех. Буг. Мех. Буг. Мех. х2 
фил. фак. фил. фак. фил. Фак. 
когнитивный 13,6 30,4 59,1 52,2 27,3 17,4 9,04 
деятельностный 18,2 34,8 45,5 52,2 36,3 13 14,5 
мотивационный 4,5 21,7 68,2 60,1 27,3 18,2 13,5 
праксеолоrический 13,6 34,7 59 39,1 27,4 26,2 13,3 
Таблица4 
Результаты диагностики готовности бакалавров к профессиональной 
инновационной деятельности на закточительном этапе, % 
преобразо-
исполнительский прикладной нательный х2 
Буг. Мех. Буг. Мех. Буг. Мех. 
фил. фак. Фил. фак. фил. Фак. 
когнитивный 22,7 43,5 45,5 43,5 31,8 12,6 14,8 
деятельностный 18,2 34,8 45,5 47,8 36,3 17,4 11,9 
мотивационный 4,5 21,7 68,1 53,8 27,4 24,5 13,5 
праксеолоrический 9,1 34,7 59,1 40,9 31,8 24,4 19,3 
В 2010-2012 учебных годах экспериментальная работа по внедренюо 
педагогических условий продолжилась, в ней приняло участие 89 студентов. 
Результаты так же показали достоверное изменение в уровне сформирован­
ности исследовательских компетеиций и готовности бакалавров к професси-
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опальной инновационной деятельности. Опытно-экспериментальная работа 
подтвердила эффективность разработанных педаrоrических условий. 
В заключении обобщены и систематизированы результаты диссертаци­
онноrо исследованЮI и сделаны следующие выводы. 
1. Необходимость развития инновационной образовательно-производ­
ственной среды вуза обусловлена объективными потребностями подготовки 
бакалавров к профессиональной инновационной деятельности. 
2. Научно обоснованная и разработанная на основе системноrо, про­
фессионально-ориентированного и компетентностного подходов модель 
подготовки бакалавров техники и технологии к профессиональной иннова­
ционной деятельности обеспечивает формирование исследовательских ком­
петенций и готовность выпускника вуза к профессиональной инновацион­
ной деятельности. 
3. Подготовленное учебно-методическое обеспечение факультативных 
курсов для С1)'дентов, раскрывающих структуру инновационной профессио­
нальной деятельности специалиста. междисциплинарных проектов, направ­
ленных на формирование исследовательских компетенций бакалавров тех­
ники и технологии, курсов повышения квалификации для преподавателей, 
способствует целенаправленной подготовке бакалавров к профессиональной 
инновационной деятельности. 
Результаты исследования дают основание считать, что поставленная за­
дача решена, гипотеза подтверждена, цель исследования достигнута. Основ­
ное содержание и результаты исследования изложены в 18 публикациях об­
щим объемом 18,8 п.л. 
Монография 
1. Дмитриева И.В. Подготовка бакалавров техники и технологии к ин­
новационной деятельности на предприятии / И.В. Дмитриева // - Казань: 
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